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NUM. 183.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
, Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SUN' ARIO
Reales decretos.
Concede el pase á la situación de reserva al capitán de navio de 1.aD. E. Almeda.
—Ascenso del capitán de navío D. O. García de Paadín.—Concede el ascenso á
capitán de navío de la escala de tierra al de fragata D. A. Castaño.—Modiflca
losartículos 23 y 35 del vigente reglamento de almadrabas.
Iteales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J.
González.—
Idein al idern D. L. M.a Trillo-Figueroa.—Idem al idem D. C. Montojo.—Idem
al idem D. R. Rodríguez-Trujillo.—Excedencia al idem D. L. Cal.—Asciende
á segundos tenientes de la reserva disponible de Inf.a de M. á los sargentos
primeros D. C. Domínguez y D. E. Baamonde.—Idem á idem de la reserva de
idem idem en situación de retirados á doce idem idem.—Interesa partidas
de nacimiento de varios maquinistas subalternos.—Desestima instancia del
,aat~w
S1-7,CCION OFICIAL
R.EALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo conMi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva del capitán de navío de primera
clase D. Esteban Almeda y Martínez Galle
gos, que cumple la edad reglamentaria en
diecisiete del actual.
Dado en San Sebastián á dieciséis de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender á capitán de navío de
primera clase, en la vacante producida por
pase á la situación de reserva del oficial ge
neral de igual empleo D. Esteban Almeda y
Martínez Gallegos, al capitán de navío don
cabo de mar licenciado J. A. Veiga.—TrasladaR. O. dirigida á Guerra dispo
niendo la bandera que han de usar las embarcaciones de la compañía de mar.
—Idem idem de 12 del corriente dirigida á Guerra designando el personal de
la Armada que ha de formar parte de la Sección de transportes marítimo-mi
litares.—Dispone la inclusión en presupuesto del crédito para adquirir un
bote automóvil condestino á la comandancia de Marina de Sevilla.—Aprueba
aumento al cargo del maquinista del (Almirante Lobo».—Idem idem al idem
del idem de ‹Temerario».—Idem baja en el idem del «Temerario».—Idemal
teraciones en el idem del «Terror».
NAVEGACIONY PESCA.—Resuelve se rescinda el contrato del pesquero de
almadraba (Lentiscar».—Idem se proponga la reforma del vigente reglamento
de almadrabas.—Aclara R. O. de 22 de enero de 1909 sobre la pesca con <Ta
rrafa».—Concede autorización á D. A. M. Martínez para establecer unvivero
de moluscos.
()restes García de Paadín, que quedará en
situación de cuartel.
Dado en San Sebastián á dieciséis de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José Pidal.
Extracto de los servicios del capitán de navio de I.'
D. Orestes García de Paadíny García.
Nació en Algeciras (Cádiz); ingresó como aspiran
te en el Colegio Naval militar en 1862; obtuvo carta
orden de guardia marina de 2.a clase en 1864 y en
1868 de La clase, ascendiendo á alférez de navío en
1870, á teniente de navío en 1876, á teniente de navío
de 1.a clase en 1889, á capitán de fragata en 1896 y á
capitán de navío en 6 de junio de 1907.
Buques en que estuvo embarcado.
Corbetas, «Villa de Bilbao» y «Afiica».—Goletas,
«Favorita» y« Caridad».—Vapores, «Hernán;Cortés»,
«Vasco Núñez de Balboa», «Alerta», «San Quintín»,
«León» y «San Francisco de Borja».—Cañoneros,
«Gorrión» y «Diligente».—Fragatas, «Gerona», «A1
mansa)), «Vitoria», «Esperanza», «Navas de Tolosa»,
«Concepción» y «Asturias».:—Cruceros, «Colón», «In
fanta Isabel» y «Cataluña»; además de otros muchos
y diferentes, habiendo mandado el cañonero «Diligen
te» y los cruceros «Infanta Isabel» y «Cataluña».
Navegó por los mares de Europa, Asia y Améri
ca. En 1167, en el vapor «Vasco Núñez de Balboa»,
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navegó por las costas de Puerto-hico y San Thomas.
En octubre vigiló un buque que conducía artillería
para las repúblicas de Chile y Perú, sufriendo un hu
racán cuyo vórtice pasó por el puerto de San 'no
mas, causando la pérdida de casi todos los buques
que en él se hallaban y el desarbolo total del «Vasco
Núñez» con pérdida de siete individuos de su dota
ción. En 1869 en el vapor «Gorrión» asistió en la Isla
de Cuba á tres desembarcos llevados á cabo con fuer
zas del Ejército de operaciones, dando por resultado
desalojar al ~migo. En 1872 en el vapor «Alerta»
asistió á las operaciones llevadas á cabo para prote •
ger la plaza de Melilla sitiada por las kabilas fronte
rizas; en 28 y 29 de noviembre de este año, en Mála
ga contribuyó con dicho buque á la rendición de los
sublevados. En 1873 al proclamarse en Cantón la pro
vincia de Málaga, sublevóse la tripulación del «Aler
ta» el cual con sus oficiales y clases, se unió á las
fuerzas navales que defendían el arsenal de la Carra
ca, después de desembarcar la marinería insurreccio
nada. Asistió bajo las órdenes del Almirante Lobo al
bloqueo de Cádiz, defensa del arsenal de la Carraca,
pacificación de Sanlucar y entrando en la plaza de
Cádiz. En 1874 asistió al bloqueo del puerto de Car
tagena en la escuadra mandada por el contralmiran
te Chicarro. Dió caza y apresó al vapor cantonal
«Darro». Desempeñó comisiones de mucha importan
cia, y entre otras en el año 1892, formó parte del Con
greso Militar Hispano-Americano para unificar las
leyes y usos de la guerra terrestre y marítima. En
1894 como vocal de la Comisión especial reservada
para llevar á cabo la información y recopilación de
documentos reclamados por el Congreso de Diputa
dos sobre las construcciones de buques á que dió ori
gen la ley de escuadra de 1887. Formó también parte
como vocal de la Comisión nombrada para determi
nar la maestranza necesaria en los arsenales. En 1895
formó parte de la Comisión que en unión de Ingenie
ros del Ejército había de proceder al estudio de las
señales y códigos reglamentarios que rigen para los
ejércitos de mar y tierra, por cuyas comisiones se le
comunicaron reales órdenes laudatorias. En 1905 co
mo Comandante que era del crucero «Infanta Isabel»
salió de Ceuta en comisión ordenada por el Goberna
dor militar á fin de rescatar una embarcación espa
,
ñola capturada por los moros, dirigiéndose á la costa
Sur de Ceuta llamada Castillejos donde estaba el ga
león «San Ramón», y una vez rescatado lo condujo
á remolque hasta la bahía de Ceuta, por cuya comi
sión le fué trasmitido un telegrama del Gobierno muy
laudatorio, de felicitación.
Destinos que desempeiid en tierra
Entre otros de menor importancia los siguientes:
Ayudante del Excmo. Sr. Ministro de Marina.—Tra
ductor redactor de la Dirección de Hidrografía.—Au
xiliar del Centro técnico. Jefe interino de la Direc,•
ción del Material.—Auxiliar del primer Negociado de
la misma Dirección.—Oficial 2.° del Ministerio.—Au.
xiliar de la Dirección del Personal.—Auxiliar de la
Fiscalia Militar del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.—Jefe del 2.° Negociado de la Subsecretaria
del Ministerio.—Vocal de una Comisión técnica en el
Ministerio de Fomento para investigar la riqueza hu
llera en España.—Jefe del tercer Negociado de la Di
' rección del Personal en el Ministerio —Jefe del
Negociado del mismo.—Jefe del primer Negociado
del Ministerio.—Secretario del Estado Mayor central.
--Jefe de la 1 sa Sección y Secretario de la Junta -S'u
perior de la Armada.—Jefe interino de la Sección
Ejecutiva en er Estado Mayor central, Jefe del primer
Negociado de la 2.° Sección del Estado Mayor central
de la Armada, y en la actualidad Secretario de dicho
1 Estado Mayor central Jefe de la 1.' Sección del mis
mo y Secretario de la Junta Superior de la Armada.
Codecoraciones
Cruz de 1.a clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco.—Medalla de la defensa del ar
senal de la Carraca.—Medalla conmemorativa del re
greso á España del Rey Don Alfonso XII.--Benemérito
de la Patria.—Medalla de la guerra civil con los pasa
dores de Ca,rtagena y de la Carraca.—Cruz y placa de
la Orden de San Hermenegildo y cruz de 2.a clase del
1Iérito Naval con distintivo blanco, pensionada.
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con lo informado por el Conse
jo de Estado, y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo veintitrés
del reglamento para la pesca con almadrabas
de nueve de julio de mil novecientos ocho
y el párrafo primero del artículo treinta y
cinco del mismo reglamento, quedarán mo
dificados en la sigu-iente forma:
«Artículo veintitrés. La subasta de los
pesqueros ha de verificarse en los quince
primerós días del mes de septiembre, énten
diéndose que para los que estén en explota
1 ción,sean de ensayo ó subasta, será en el mes
de septiembre del año anterior al en que
cumple la concesión 6 arrendamiento, excep
to en el caso de que sea necesario ó conve
niente hacer en los pliegos de condiciones
cualquier aclaración ó rectificación después
de anunciada aquella, pues en este caso, la
subasta no se verificará hasta transcurridos
treinta días á contar desde
•
la fecha en que
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se haya anunciado la aclaración ó rectifica
ción•de que se trata. Cuando sea rescindido
el contrato de un pesquero de almadraba
concedido tan sólo para la pesca de retorno,
con arreglo á lo prevenido en el artículo cin
cuenta y cinco de este reglamento, se efec
tuará una nueva subasta con carácter de ex
traordinaria. No presentándose licitadores
en la primera subasta, cuando ésta se efec
tlie en el mes de septiembre, se repetirá á los
sesenta días dehaberse verificado, y si resul
tase desierta la segunda, tendrá lugar hasta
otras dos, que se verificarán: la primera en
los quince primeros días del mes de septiem
bre del año siguiente y la segunda sesenta
(lías después. Si la subasta se celebrase con
carácter de extraordinaria y quedase desier
ta, se celebrará otra con el mismo carácter
y urgente si hubiese tiempo suficiente para
su adjudicación antes de empezar la tempo
rada de pesca.»
«Artículo treinta y cinco. El arrendata
rio de un pesquero concedido para pescar de
paso y retorno ó solamente de paso, podrá
rescindir el contrato el treinta y uno de di
ciembre de cualquier año, comunicándolo
por escrito al Comandante de Marina antes
del treinta de junio del año antarior. Igual
mente podrán rescindir sus contratos los
arrendatarios de pesqueros concedidos sola
mente para la pesca de retorno, al final de
cada año; pero deberán comunicarlo por es
crito al Comandante de Marina antes del
treinta y uno de octubre.
Dado en Cowes á diez de agosto de mil
novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José ~al.
4118112~.-
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
nombrar auxiliar interino de la sección de instru
mentos náuticos del expresado Instituto, al teniente
de navío de la escala de mar D. José González Roldán
y Guernica, en relevo del teniente de navío de prime
ra clase de la escala/ de tierra D. Enrique López Pé
rez, que ha pasado á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 19
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cicánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero Gc
ncral Concha al teniente de navío D. Luis M. de Tri
llo-Figueroa y Barriozabal, en relevo del oficial de
igual empleo D. Luis Cervera y Jácome, que cumple
el total de sus condiciones reglamentarias para el as
censo el 13 de septiembre próximo, que quedará
agre,Yado á la comandancia de Marina de Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
19 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaqUin ja de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cád iz.
Excmo. Sr.: S. M. el lley (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito de
Noya, al teniente de navío don Cristobal Montojo y
Castañeda, y disponer quede sin efecto la de dos del
actual que lo destina á la comandancia de Marina
de Algeciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
-
7oaquín 111.a de (incúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío don Ramón Rodrí
guez-Trujillo y Sequera, pase á disposición del Co
mandante general de la escuadra de instrucción, en
relevo del oficial de igual empleo don Luis de Trillo
Figueroa y Barriozabal, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.- -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11i
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 'ja de Cincánegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mar -
na en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido
disponer que el alférez de navio don Leopoldo Cal y
Díaz, quede en situación de excedencia forzosa en el
apostadero de Ferrol.
De real orden, comuuicacla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoáquin 114.a. de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
toe*3:-
CUERPO DE INFÁNTERIA DE MARINA
E.xcmo.' Sr.: En cumplimiento á lo dispuesto en el
artículo segundo y en el primero transitorio de la ley
de 16 de junio del corriente año, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado ascender á segundos te
nientes de la escala de reserva auxiliar retribuida de
Infantería de Marina, á los sargentos primeros de di
cho Cuerpo, 1). Carlos Domínguez Muñoz y D. Emilio
Baamonde Maquieyra, á los cuales se les contará la
antigüedad en su nuevo empleo desde el día 5 del mes
de julio próximo pasado, fecha en que resultaron de
clarados aptos; debiendo ser escalafonados por el or
den que se relacionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 21 de agosto de 1911.
JOSEI PIDAL.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo clis
puesto en el artículo 3.° transitorio de la ley de 16 de
junio del corriente año y real orden circular del 17,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado-ascender
á segundos tenientes de Infantería de Marina, en si
tuación de retirados, con la efectividad de esta fecha,
á los doce sargentos primeros comprendidos en la
unida relación que principia por D. Diego Garre
Sánchez y termina en D. Francisco Torres Acero)
los cuales causarán baja en el Cuerpo á que pede_
necen por fin de corriente mes, debiendo ser clasi
ficados por ese Alto Cuerpo con arreglo á la ley y real
orden citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 11)11.
JOS1 PIDAL.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores
Relación que e cita.
D. Diego Garre Sánchez.
Donato Manzano Jiménez.
Juan Cánovas Martínez.
a
D. Maximiano Callas delVal.
Gonzalo López Sánchez.
Sebastián Bengoa García.
• Enrique Buendía Hernández.
« Mario Taboada Alvarollos,
• José Alonso Lorente.
Emilio Manuel Jiménez.
Patricio Carreño Castillo.
• Francisco Torres Acero.
Madrid 21 de agosto de 1911.—PIDAL.
-
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Esta
do Mayor central las partidas de nacimiento del per
nal de Maquinistas de la Armada que á continuación
se expresa, cayos documentos se dispuso su remisión
por las soberanas disposiciones de 27 de octubre de
1910 (D. O. núm. 240) y '25 de abril de 1911 (D. O. nú
mero 93),de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, se servirá V. E. disponer sean remi
tidos á la mayor brevedad.—Dios guarde 11 V. E.
muchos años. Madrid 18 de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaq:tín 111.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Relaciónde referencia.
Primeros maquinistas.
D. Gabriel de la Torre y Murguiz.
.1 Manuel Fernández Urbano.
Segundos maquinistas.
D. José Matos Alvarez.
Salvador Gelos Caro.
,X111174-
MAR!NERIA
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar, licen
ciado, José Antonio Veiga Pazos, en súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio con arreglo á la
real orden de 4 de julio de 1910 (D. O. número 146)
para hacer condiciones para el enganche que por
cuatro arios solicita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la expresada solicitud por ha
ber sufrido el recurrente durante su campaña activa
los castigos siguientes: cuatro turnos de salida y diez
dias de servicio extraordinario de bote durante la
noche por faltar una y tomar un balde que estaba
prohibido lo cogiera, diez turnos de privación de sa
lida por haber dado lugar con su negligencia en el
cumplimiento de su deber y cinco turnos de priva
ción de salida por faltar una noche, y por hallarse
comprendido en lo que previene la real orden de 7
de julio de 1881 (C. L. página 770).—Es asimismo la
voluntad de S. M. que no se dé curso por las autori
dades de Marina á, instancia de este individuo en
igual solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
(le agosto de 1911.
El General Jefe:del Estado Mayor central,
7oaquín M.3 de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
Señores
423£»
BANDERAS
(ira/kin—Excmo. Sr.: Con motivo de consulta
elevada á este centro por el Ministerio de la Guerra,
en real orden fecha 31 de mayo último, se dijo al se
ñor Ministro de aquel ramo, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
dispuesto en la instrucción de insiginias y banderas, apro
bada en real decreto de 13 de novienibre de 1878, ha tenido
á bien disponer que las embarcaciones del Estado que pres
tan servicio en los puertos españoles de Africa, y que per
tenecen á la compañía de mar, arbolen la bandera nacional
con corona y escudo, y con todas sus letras debajo del escu
do el membrete siguiente: «Compañía de-mar»-,-
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto
de 1911.
Señores
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Mi' de Cincúnegui.
TRANSPORTES MILITARES
Excmo. Sr.: En real orden fecha 12 del actual, se
dijo al Sr. Ministro de la Guerra, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.) ha tenido á bien
designar al capitán de navío D. Jacobo Torón, comisario de
Marina clon Angel Gómez y teniente de navío de 1•a clase
don Antonio Biondi, para formar parte de la sección de
transportes marítimos, creada. en la Junta central de trans
portes militares, y de que daba V. E cuenta en real orden
de 12 de junio último».
Lo:que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 19 de
agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínM.a de Cincánegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director general de Navegación y Pesca marítima,
de 7 del actual, en que transcribe olido del Comandan
te de Marina de Sevilla, exponiendo la imprescindi
ble necesidad de que se destine á dicha comandancia
una embarcación de motor propio, para poder aten
der á los servicios que le están encomendados, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se inclu
ya en el presupuesto próximo el crédito necesario
1
para adquirir un bote automóvil, con destino á la
dependencia expresada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
Yoaquín 111.a de Cincünegui.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) de Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral gerente del arsenal de la Carraca, núm. 75, de
10 del actual, en que participa haber autorizado el
aumento al cargo del maquinista del transporte Al
mirante Lobo, de cuarenta espuertas de esparto para la
conducción de combustible á las carboneras de dicho
buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin .¿1f•" de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostad:ro de Cartagena, nú
mero 1.119, de 12 del corriente, en que manifiesta
que, accediendo á lo propuesto por el Comandante
del cañonero "ft-y/erario, ha autorizado el aumento al
cargo del maquinista de dicho buque de ciento cin
cuenta litros de gasolina para el bote automóvil del
mismo, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, !o digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 18 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_7oaquín 31.a de Cincúneg-ui.
Sr. General Jefe de la 2.$ Sección (Material) de.
Estado Mayor central de la Armada
"zr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral gerente del arsenal de Cartagena, de 12 del ac
tual, á la que acompaña relaciones de los pertrechos
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que ha dispuesto se den de baja en el inventario del cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
cañonero Temerario, S. M. el Rey (q. ..(z‘.) ha tenido años.—Madrid 12 de agosto de 19! 1.
á bien aprobarlo. Josil PIDAL.
De real orden, comunicada por- el Sr. Ministro de Sr. Director general de Navegación y Pesca ma.
Marina, lo digo á V. E. rara su conocimiento y efec- Mima.
tos consiguientes.-1)ios guarde á V. 1.1). muchos años. Sr. Director local de Navegación y Comandante
—Madrid !8 de agosto de 1911.
Ei•General Jefe do! Estado Mayor central.
7oaquin 3La de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: Enterbdo de la comunicación del Ge
neral gerente del arsenal de la Carráca, de 10 del co
rriente, á la que acompaña relación de las alteracio
nes que ha autorizado en el inventario de pertrechos
del contratorpedero Terror, como resultado de lo pre
venido en la real orden de 22 de mayo último, inserta
en el D. O. núm. 115, pág. 776, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes . — Dios guarde á. V. F. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín N.a de Cinczíneg-ui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACION Y IVIARITIMA
CONTRATOS DE ALMADRABAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director local de Navegación y Pesca de Algeciras,
de fecha 17 de junio último, en la que transcribe otra
del arrendatario del pesquero de almadraba denomi
nado «Lentiscar», manifestando que en vista del mal
resultado que obtuvo en la temporada de pesca del
ario anterior ha decidido rescindir el contrato del alu
dido pesquero con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 35 del reglamento vigente de 9 de julio de
1908, y considerando que este caso está compren
dido en el precepto antes dicho; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con: lo informado por el Asesor ge
neral de este Ministerio, ha tenido á bien acordar la
rescisión del contrato para la época y en los térmi
nos que el cit3,do artículo previene, disponiendo al
propio tiempo que salga á nueva subasta el pesque
ro de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
militar de la provincia marítima de Algecirali.
>E51154---
REGIAME'iTOS
Excmo. Sr.: Vista la. exposición elevada porosa
Dirección general proponiendo se modifiquen los ar•
tículos 21 y 35 del. reglamento vigente para la pesa
con almadrabas de 9 ck julio de 1908.
Considerando que en realidad quedarian mejoi
atendidos los intereses del Tesoro con la morliticaciói
de los artículos á que se contrae dicha moción en e.
sentido que se prorone; pero como quiera que no so
lo son estos artículos los que de la aplicación del vi
gente reglamento ha nacido la necesidad y conve
niencia de su reforma, sino que por real orden de 6(11,
junio último (D. O. núm. 132), dictada de acuerdo
con el Consejo de Estado, se ha resuelto la proceden
cia de la modificación de los artículos 23 y 35, y por
otra soberana disposición de 26 del mismo mes (Dix.
RIO OFICIAL núm. 146) se designa á un comisario d(
Marina para que forme parte de una Comisión mixta
con un abogado del Estado, para estudiar y propo
ner una solución que armonice el reglamento vigente
de almadrabas, sin alterar el sentido en que se inspi
ra, con los intereses del Fisco, regulados por la ley
del impuesto de Derechos Reales y transmisión de
bienes,'del estudio detenido que se haga de la totali
dad del reglamento puede originarse la necesidad di
aluna otra modificación en consonancia con las;
que se contraen las de los artículos citados, toda ve'
que el reglamento forma un todo armónico obede
ciendo á un criterio y no se puede prescindir, cuan
do se introducen modificaciones en un articulo, d
dejar de atender á sus consecuencias en otros ques
relacionen con los modificados, S. M. el Iley (q. l).g.
de conformidad con lo informado por el Asesor gen(
ral del Ministerio, ha tenido á bien resolver que l'o'
mando un solo expediente con el conjunto de todo,
los antecedentes á que se alude, se proponga con la
debida unidad la reforma que proceda del reglamer
to; debiendo después, la propuesta que se haga, seguir
los trámites reglamentarios y legales hasta alcanzo'
su aprobación definitiva.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoc
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia,. muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1911
Josil PIDAL.
sr. Director general de Navegación y Pesca a
tima.
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INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á conse
cuencia de instancia de vecinos de Sada, sobre los lí
mites en que debe pescar la «tarrafa», S. J. el Rey
(que Dios guarde), de acuerilo con lo informado por
esa Dirección general, ha tenido á bien disponer que
ia real Orden de '22 de marzo de 1909, se entienda en
el sentido de que la libertad para pescar con «tarra
fa», es siempre dentro de los límites señalados á los
artes similares de cerco y copo; pues otra cosa sería
hacer á dicho arte de mejor condición y debe regir
las mismas reglas para el empleo de los artes del mis_
mo sistema.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
concia muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1911.
JOS1 PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de la Coruña.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de D. Antonio Miguel Martínez, solicitando es
tablecer en el puerto de Tarragona un vivero de mo
luscos compuesto de tres embarcaciones, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con los informes que en el
mismo figuran, ha tenido á bien disponer se acceda
a lo solicitado con arreglo álas siguientes condi
ciones:
La El criadero se establecerá no en el sitio solici
tado, sino en el que señala la Junta de obras del puer
to y la comandancia de Marina, al Sur del concedido
á los señores Puig y Foncuberta.
2.8 Se construirá con arreglo al proyecto presen
tado completado con la ampliación y planos que se
acompañan.
3.8 Las obras comenzarán en el plazo de tres
meses contado á partir del día en que se notifique la
concesión, y terminarán en el de seis meses á contar
desde que dé principio á ellas el concesionario.
4.8 Las obras se ejecutarán bajo la inspección de
las autoridades de Marina y serán reconocidas á su
terminación, siendo de cuenta del concesionario los
gostos que esto ocasione.
5.8 La concesión se hace á perpetuidad, salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
6.' El Gobierno se reserva el derecho de poder
ordenar la desaparición del criadero, si por causas de
interés público ó necesidades del puerto lo creyera
conveniente, sin que el concesionario tenga derecho á
indemnización de ninguna clase.
7. La falta de cumplimiento de estas condiciones
ó las infracciones del reglamento para la propagación
y aprovechamiento de mariscos, dará lugar á la ca
ducidad de la concesión.
Es también la voluntad de S. M., se manifieste al
Comandante de Marina de Tarragona, que no
se dé curso á nuevas instancias solicitando autoriza
ciones de este género por ser perjudiciales al tráfico
del puerto, según se manifiesta en los informes de la
citada Comandancia y Junta de Obras del Puerto.
Lo que de real orden digo á Y. E._ para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 12 de agosto de 1911.
Josi PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Tarragona.
Imp. del Ministerio de Marina.

